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Om at følge og bære —
Redaktør Henrik Juul Hansen
Af he lt na tu rlige  å rsag er e r  det ude i 
landsognene fo rtsa t k irke rne , som d an n er 
ram m en  om begravelseshøj tideligheder- 
ne. I bysam fundene derim od fo regår det 
a ltovervejende fle rta l a f b isæ ttelserne fra  
k irk eg å rd sk ap e lle r  og k rem atoriesale .
Disse sidste få r  i øvrig t en stadig  større  
betydning. T id ligere  dages forskellig t 
m otiverede m odstand  m od ligbræ nding  
m æ rkes ikke  m eget i dag. Det v iser sig, 
a t så sn a rt d e r i et bysam fund  bygges et 
k rem ato rium , e r  dets a rb e jd sd rif t sikret. 
De 26 k rem ato rie r, vi i dag h a r, dæ kker 
fo r lan d e t som helhed  30,0 pct. a f  sam t­
lige bisæ ttelser. Men tager vi f. eks. S tor­
københavn incl. G lostrup fo r sig, e r lig­
bræ ndingsprocen ten  h e r i dag 64,5*), og 
tilsvarende tal kan  and re  byer m øde op 
m ed.
Vi e r  a ltså  i den situation , a t stadig  
flere b isæ tte lser vil foregå f ra  uden-k ir- 
kelige lokalite ter. Det spørgsm ål om disse 
hø jtid e lig h ed er og deres ram m e, som al­
lerede  i dag træ nger sig m eget s tæ rk t på, 
b liver således å r  fo r å r  stadig  m ere ak ­
tuelt.
D et p rekæ re  fak tum  e r jo, a t disse b i­
sæ tte lser som regel er så tem m elig pauvre  
forestillinger.
K apellerne og k rem ato riesa lene  er jo  
ikke  k irker. D et store kors og den øvrige 
religiøse udsm ykning, d e r i k irk e rn e  n a ­
tu rlig t d rag e r ø je t til sig og stem m er sin­
det, h a r  m an  ikke kunnet finde p lads til 
i disse kom m unale  bisæ ttelseslokaler, 
hvor m an  k an  a rran g e re  ligfæ rden, gan­
ske som m an  vil, n å r  blot det hele ikke 
tager m ere end 35 m inu tter. P å  den anden  
side h a r  m an  h e lle r ikke ganske villet 
undfly  al sådan  udsm ykning , eftersom  
dog de fleste b isæ tte lser f in d er sted u n ­
d e r ge jstlig  m edvirken .
Så b a r  m an  sat sig et sted m id tvejs 
m ellem  to stole. D er e r  lid t sm åkors hist 
og her, og se r m an  n ø jere  efter, så f lag rer 
d e r  m åske et p a r  d u e r i en frise  u n d er 
loftet. E n præ dikesto l h a r  m an  ikke v il­
le t anbringe, og en sådan  er d e r da h e lle r 
ikke  noget egentligt behov for. Men så 
a n b rin g e r m an  en alm indelig , m ale t ta ­
lersto l m ed f in é rp lad e r over et sim pelt 
ram m evæ rk . L id t fersk  alligevel. H vorpå
*) Alle tal a jou rfø rt p r. 1. 10.61.
m an sæ tte r et m indre  kors fo ran  på  fi- 
né ren  — m en m eget forsigtigt, næ sten 
genert. D et f å r  lov at stå  i p ladens farve, 
så det næ sten ikke ses. Forgylde det tør 
m an  ikke. Man vil nødig træ nge sig på 
og m åske ris ikere  a t støde nogen.
H vad er det dog fo r en uvæ rdig  forsig­
tighed i et gam m elt k ris ten t sam fund!
U nder disse forhold  er d e r f r it  sp ille­
ru m  fo r den kom m unalkap ita lis tiske  po­
litik , kny tte t til den forargelige kom edie 
m ed de grønne træ er og sidelysene. Så 
v id t j eg er o rien teret, h a r  m an  i E sb jerg  
— og m åske også enkelte  and re  steder — 
g jo rt op m ed denne forargelighed , således 
a t kom m unen gratis  s tille r kapelsalen  
m ed alle  fo rhåndenvæ rende grønne væ k­
ste r og lys til råd ighed . M åtte dette  blive 
reg len  lande t over.
I forbindelse m ed en sådan  nyordn ing  
kunne m an  m åske så sam tidig  få  sat sk ik  
og stil på  tingene også på an d re  om råder, 
så m an  f. eks. ikke  m ere sludle kunne 
opleve — hvad  jeg  h a r  oplevet ved en 
bisæ ttelse — at en af sangerne i koret 
m ødte op i grønne benk læ der og en sm æ l­
dende lysebrun  tw eed jakke. E r  det for 
resten  ikke også underlig t, hvor ofte en 
k ap e lb e tjen t m id t u n d e r  den anden  salm e 
skal m ase sig op gennem  alle b lom sterne 
og k ransene  fo r u n d er støj og alm indelig  
fo rsty rrelse  a t træ kke skuffen  m ed skovl 
og sand  frem  fra  et h jø rn e ?  Jeg ved ikke, 
om m an  m åske ren t kom m unalt be trag ­
te r  salm esangen som et uvedkom m ende 
in term ezzo; m en lad  det da væ re sagt til 
m yndighedernes overvej else, at de r er 
m ennesker, fo r hvem  denne salm esang 
b a r  anden  m ening  end blot a t træ kke  ti­
den ud og sinke a rbejdsgangen . Ja, det 
h æ n d er endog, a t en salm e synges efter 
afdødes eget ønske . .  .
D et v a r  lid t om det ydre. Det, m an  
skulle  bort fra , e r det p ræ g a f im prov isa­
tion, d e r fo rtsa t h v ile r over disse h ø jtid e ­
lighedel’, u anset a t de jo  ellers e r  e t led 
i en e fte rh ån d en  sæ rdeles ra tio n e lt an lag t 
b isæ ttelsesvirksom hed.
Nu det indre . — E n  k y n ik er kunne selv­
følgelig spørge: Ja , m en h a r  pub likum  
fo rtje n t bedre, n å r  det fo rtsa t u p å ta lt to­
le re re r  disse tilstande og ikke synes at 
have positive æ ndringsforslag  at stille? 
Men spørgsm ålet ville ikke væ ret m eget 
vel betæ nkt, stille t som  det er uden  hen ­
syn til den alm indelige ho ldning  over for 
døden.
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Mange m ennesker v en d er hovedet til 
den anden  side, n å r  de g å r forb i et lig­
kistem agasin. Man skal ikke le heraf. 
D er e r  tale  om  angst og rådv ildhed , og 
så p røver m an  a t undvige de synlige m in­
delser om det, de r e r  angstens og råd v ild ­
hedens kilde. D erfo r skyer m ange m en­
nesker også dem, d e r ligger fo r døden, 
eller dem , d e r lige h a r  m istet en a f deres 
næ rm este ved død —  skyer dem , ikke af 
ligegyldighed e ller ukæ rlighed , m en ford i 
de ikke ved, hvad  de skal sige og gøre, 
for he r s tå r  det jo  lige fo r ø jnene  a f dem, 
at der e r  en tid  til a t leve, m en også en 
tid til a t dø. Men hvad  e r det a t dø? Det 
h a r  m an ikke evnet a t gøre sig k lart, e ller 
m an h a r  slet ikke tu rd e t prøve på det. 
Man p røver k ram pag tig t a t glem m e den­
ne side a f  v irkeligheden . At skyde den 
fra  sig.
Det e r  altsam m en um odenhedens tegn. 
Og sådan  er det m oderne m enneske jo  i 
vid udstræ kn ing  et um odent væsen. Fyld t 
af angst og rådv ildhed  og flugtlyst.
Men denne um odenhed, der natu rligv is 
også afho lder alle disse m ange m enne­
sker fra  uden  personlig t tvingende å rsa ­
ger a t beskæ ftige sig m ed ligfæ rdens 
p rak tik , hør dog ikke danne  undsky ld ­
ning fo r offentlige m yndigheders forsøm ­
m eligheder her. R im eligere ville det være, 
om det, m an  p le je r  a t ka lde  „alle gode 
k ræ fte r“, kunne  finde sam m en fo r at 
give dette m oderne, vak lende m enneske 
en sm ule støtte ju s t i den situation , hvor 
en sådan  støtte e r  a lle rm est påkræ vet.
Nej, selvfølgelig kan  m an  ikke skabe 
natu rlig  holdning  ved h jæ lp  a f seler. Men 
m an kan  støtte. Jeg ved positiv t om m an ­
ge, der som følge a f denne angst og rå d ­
vildhed havde lad e t tilfæ ldige frem m ede 
ordne a lt fo r sig, a t de bagefter følte, at 
det hele havde væ ret fo r tilfæ ldigt, fo r 
tomt. H vad  de savnede, v a r  de ikke rig tig  
på det rene m ed. N aturligv is ikke, v il jeg  
sige. Men snakkede m an  så lid t om det, 
kom der dog m åske alligevel nogen k la ­
ring på det.
D er v a r  — for a t begynde m ed det 
spontant personlige — ligesom  ikke rig tig  
rum  for den sorg, m an  m ødte frem  med. 
Det hele v a r  så koldt, så officielt ekspe- 
ditionsagtigt. Det blev næ sten b lasfem isk  
at græde. „Så lukkede m an  sig inde i sig 
selv og prøvede at synke k lum pen44, som 
én sagde.
Og som d er ikke rigtig  v a r  rum , skal vi
sige fo r den konkrete  sorg, sådan  v a r  der 
h e lle r  ikke rum  for det, d e r skulle  søge 
at løfte denne konkrete  sorg — m ed dens 
uundgåelige egoistiske islæ t — op over 
k lum pen  i ha lsen  og trykke t bag ø jnene 
og lade  den blive et sp e jl fo r noget bag 
dagen og døgnet. Jam en, sagde præ sten  
da ikke  noget? Sagde h an  ikke det, m an 
a f m isfo rståe t d iskretion  havde un d lad t 
a t sk rive over kapellets dør: Se, jeg  er 
O pstandelsen og Livet. —  Jo, det g jo rde  
han  vistnok. Jo, det troede m an  da nok, 
h an  gjorde. Men det blev altså bare  nogle 
ord. Nogle ord, d e r  kun  et ø jeb lik  svæve­
de i lu ften  — så fa ld t de ned på gulvet 
et sted og fo rsvand t i den alm indelige 
forstyrrelse.
Sådan  går det, n å r  m an  lad e r den form ­
løshed, d e r —  bevares! — kan  væ re gan­
ske charm erende i visse ren t verdslige 
sam m enhæ ng, få  lov at træ nge sig ind  på 
om råder, hvor den in te t h a r  a t gøre. Form  
e r  ande t og m ere end en ydre  væ rdighed, 
m an  uden  v idere kan  smyge af sig. Det 
få r  vi bek ræ fte t i m ange livsforhold. Og 
netop i denne  sam m enhæ ng h a r  vi å rh u n ­
d reders solide e rfa rin g e r for, hvorledes 
ju s t form en fo rløser og åb n er sindet fo r 
det, d e r skal tales ind i os, til erkendelse, 
til foruroligelse og til fortrøstn ing.
H vorfor h a r  vi ikke h e r et fo rm sat r i­
tua l a f  h ø jh ed  og væ rdighed  a t ty til?
N år jeg  h a r  næ vnt dette  fo r de så 
dum pt skuffede, h a r  m ange sagt: —  ja , 
hvorfo r h a r  vi ikke det!
Personlig  kan  jeg  ikke se, a t der skulle 
væ re noget som helst i v e jen  for, a t vi h e r 
lod læse en m esse fo r vore døde. D et ville 
væ re a t vedstå en arv , vi i vo r ofte m in­
dre betæ nksom m e pro testan tiske  iver til 
egen fo rarm else  h a r  lade t ligge. Men jeg  
er, selvfølgelig, k la r  over, a t en sådan  
tanke vil forekom m e adskillige et n um ­
m er fo r katolsk. Noget ande t er, a t m enig­
m and  i dette lan d  rim eligvis også m å be­
trag tes som væ rende så lide t k irke-fo rtro ­
lig, a t en sådan  m esse ikke vil give ham  
e ller hende det, som helt e lle r ha lv t nbe­
vidst ønskes og ventes.
Men lad  os dog så gribe sagen m ere 
trad itionelt fo lkek irkelig t an. L ad  os ska­
be en enkel og sm uk sam m enhæ ng i h ø j­
tideligheden ved på litu rg isk  vis a t lade 
orgelspil, a capella-korsang  og fæ llessang 
danne ram m en  om skriftlæ sning , høn, 
jo rdpåkaste lse  og velsignelse.
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Det e r ikke m eget m ere end den blotte 
idé, jeg  lier kom m er m ed. Skulle den 
have et p a r  ord  m ed på  vej, så m å det 
blive disse, a t vi h e r fo r en gangs skyld 
m å  have form ens m od. Vi vil h e r  have 
m ed en k irkelig  litu rg i a t gøre. Den kan  
ikke give p lads fo r and re  sa lm er end så­
danne, de r gennem  optagelse i sa lm e­
bogen h a r  fåe t k irkelig  accept, og de vo­
kal- e lle r instrum entalso li, d e r vel m å 
åbnes p lads for, m å på  sam m e m åde væ re 
i overensstem m else m ed helheden. H an­
dels dejlige, m en m isbrugte Largo e r  en 
opera-arie  og h a r  lige så lid t a t gøre h e r  
som M endelssohns S kæ rsom m ernatsm u­
sik h a r  det ved k irkeb ry llupper.
B em æ rkede m an, a t jeg  i oprem snin­
gen a f de litu rg iske led ikke m edtog lig­
tale?  Det v a r  ingen forglem m else. Ganske 
vist vil m an  jo  nok  næ ppe ligefrem  kunne 
forbyde en sådan  tale  — m en om m an 
dog i v idest m ulig t om fang ville afstå! 
De taler, der van lig t holdes, op fo rd rer 
ikke stæ rk t til a t fastholde trad itionen , og 
p rinc ip ie lt tu rde m an  have lov at m ene,
at om ikke før, så h a r  dog ved død og 
g rav  de m ere e lle r m indre  opstadsede 
borgerlige b e d rifte r  m istet enhver in te r­
esse.
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Som sagt, det v a r  k u n  den blotte idé. 
Men jeg  fø ler m ig overbevist om, a t der 
ved et sam arb e jd e  m ellem  k irkem usike­
re, p ræ ste r og in teresserede  lægfolk kun ­
ne frem stå  vægtige forslag til en sådan  
liturgi. Og jeg  e r lige så overbevist om, 
a t m an  ville gøre re t i a t tage opgaven 
op, uan fæ g te t a f den tilsyneladende lige­
gyldighed over fo r disse ting.
L igegyldigheden er nem lig  i vid u d ­
stræ kning  kun  tilsyneladende.
Sluttelig : D et e r  vel næ ppe nødvendigt 
a t sige, a t en sådan  litu rg i selvfølgelig 
ikke skal påtvinges nogen. M an skal fo rt­
sat have lov a t o rdne de sidste ting, som 
m an selv vil e lle r ikke vil. L iturg ien  
skulle  blot væ re der som et tilbud.
Jeg tror, m ange ville m odtage det. Og 
væ re glad fo r det.
Fra udstillingen på Hoppenlau-kirkegården, 
Stuttgart 1961
Kirkegårdsinspcklør, cand. hort. Jørgen Jørgensen
117. Særudstilling 
»Friedhof und  
Grabmal« 
på Bundesgarten- 
schau i Stuttgart 
1961.
F o to : 
Pressetjeneste.
I forb indelse m ed „Die B undesgarten- 
schau“ i S tu ttga rt 1961 blev iflg. tyske 
k ild e r en væsentlig del a f udstillingen, 
som er forbeholdt k irkegårdsan læ g  og 
gravm æ ler, hen lag t til H oppen lau-k irke­
gården.
H oppenlau k irkegård  e r noget ganske 
sæ rlig t i sin art, idet den kan  føre sine
data  helt tilbage til 1626 å re t for dens op­
rettelse, og gennem  å rh u n d re d e r  stadig 
e r  beny tte t op til 1880, hvor den ophørte 
a t fungere  som begravelsesplads. K irke­
gården  s tå r  d e rfo r „S tu ttg a rte rn e s"h je rte  
næ r, m inderig  som den er m ed sine g rav­
p ladse r fo r m ange, lang t udover S tu ttgart, 
kend te  m æ nd og kv in d er gennem  tiderne. 
I tidens løb e r bep lan tn ingen  vokset stæ rk t 
til og d an n e r nu  en sm uk ram m e om de 
m ange tilbageblevne gravm æ ler, h v o raf 
de fleste s tam m er fra  k lassisk  tid, m edens 
dog fle re  b a rokg ravm æ ler også e r  beva­
ret. Mange a f g ravstenene er s tæ rk t fo r­
v itrede  a f den fugtige lu ft u n d e r  de store 
træ er, m en stad ig  d an n e r den gam le kgd. 
et sm uk t grønt om råde ved den gam le 
bykerne.
U dstillingen blev udsk revet som en 
konku rrence  m ellem  alle  de fagom råder, 
d e r h a r  tilkny tn ing  til k irk eg ård en : k ir- 
kegårdsgartnere , haveark itek te r, sten- og 
b illedhuggere m. m. T anken  var, ikke at
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